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Setman Sarta
Paroula 113 Covih la ro 144 »41:44t .Ir
Diumenge passat, i podem dir que
amb un balanç molt satisfactori, es
clogué la setmana de música de Fe-
lanitx en la seva cinquena edició.
Una vegada més es just reconèi-
xer l'esforç realitzat per unes per-
sones que es dediquen en cos i Ani-
ma a la música. Perquè si es ver
que el patrocini del Ministeri de
Cultura i l'Ajuntament de Felanitx
es molt valuós, es ben segur que
sense l'entusiasme gairebé incom-
mensurable d'En Llorenç Siquier,
del Patronat Local de Música, aquest
cicle tal volta no hagués arribat a
la seva cinquena edició.
La «setmana» d'enguany ha asso-
lit globalment un nivell molt alt del
qual n'han estat maxim exponent el
«Festival Liszt» de piano a arree
de Mario Monreal, el concert de vio-
1
loncel i piano de Margaret Powell i
Michael Dussek i el recital d'Arpa
de Maria Rosa Calvo-Manzano.
Tal volta per-6 la vetlada més ce-
lebrada y popular va esser la darre-
ra, dedicada al «género lírico». El
tenor Ricardo Jiménez, acompanyat
al piano per Maria del Carmen So-
peña, va sucitar l'entusiasme del pú-
blic amb les seves interpretacions
de cançons i fragments de sarssue-
la dels mestre Serrano, Guerrero,
Falla, Vives, etc.
Amb una paraula, creim que ens
podem congratular de l'èxit d'aques-
ta setmana de música i hem de fe-
licitar sincerament als organitzadors
i encoratjar-los de cara als anys ve-
nidors. Seria una 11Astima interrom-
pre el que s'ha fet ja una tradició,
meravellosa.
Ia cinquena Setmana de ;M'alca
Avui consideram obligada una
menció a la Setmana de Música, bal-
dament només sia perquè consti-
tueix una de les poques activitats
culturals de vertadera categoria en-
tre les celebrades a Felanitx. Per
ventura la política mes adequada es
aquesta: pocs actes i bons. No es
qüestió de fer córrer la gent per po-
ca cesa.
Després d'aquesta nova edició, no
hi ha dubte que es tracta d'una ma-
nifestació perfectament consolidada,
que millora d'un any a l'altre. Per
tant entenem que ha d'esser poten-
ciada i afavorida al maxim, i en tots





mes entre els altres pobles de l'illa.
Concerts de raltissima qualitat com
els que enguany hem sentit, dignes
d'oferir-se a les millors sales del
país, haurien de tenir un poc més
de ressò per tota Villa. El qui ho
puga fer, que ho faça.
No ens aturarem avui a discutir si
seria millor que els concerts que
integren la setmana fossin més es-
paiats. Qualcú ha dit que no es la
solució millor tenir una setmana de
concert diari i llavors passar mesos
amb un dejuni de ferro. Es una
qüestió a considerar: en tot cas no
perdríem res de temptejar
dels assidus.
Enguany hem llegit que ha rebut
el patrocini del Ministeri de Cultu-
Sessió tranquila la plenaria darre-
ra de l'Ajuntament. Molts de punts
a l'ordre (vint-i-un), si be no de
massa trascendencia. La controvèr-
sia sols es produí quan s'hagueren
d'aprovar les bases d'una oposició
restringida per proveïr la plaça de
«cabo» de la Policia Municipal. Tant
els d'UCD com elS Comunistes mos-
traren el llautó amb aquest assump-
te que, al final, es resolgué per yo-
tació amb algunes abstencions i el
vot negatiu dels comunistes. En els
sis primers punts es donaren a co-
nèixer propostes de la Comissió de
Governació i Hisenda. S'adjudica Ia
cura de jardins per 380 mil pesse-
tes a Miguel Veny. La del Camp
d'Esports per 347 mil a Jaume Va-
quer «Raiill». Es decidí redimir l'a-
lou de l'edifici de l'Estació Enolò-
gica per 186.465 pfes. Es contract à
la mecanització del padró de vehi-
ma. Ja era ben hora que aquest mi-
nisteri donas senyals de vida respec-
te de Felanitx. També compta amb
una ajuda municipal, perfectament
justificada.
Per acabar, només ens resta felici-
tar els organitzadors i, en especial,
En
 Llorenç Siquier, que en l'activi-
tat musical felanitxera ha demostrat
un entusiasme, un esforç i una efi-
cacia excepcionals. També voldriem
lamentar que, a la nostra població,
no hi haja un lloc adequat a
 tais ac-
tes. Les esglésies de Felanitx han
prestat una Collaboració molt d'a-
grair; però es ver que es tracta d'una
solució subsidiaria, no la ideal, ni de
molt. Els temples no són, en princi-
pi, sales de concerts, ni reuneixen les
condicions de comoditat exigibles.
Les dimensions de vegades tampoc
no són les adequades. Per al concert
d'harpa, per exemple, Sant Alfons
resultava massa gran i es possible
que els ocupants dels bancs de dar-
rera perdessin alguns dels matisos
sonors que constituïen el seu maxim.
atractiu. El concert de clausura vá
estar a punt de malograr-se a causa
de les condicions del local. El PatrCi-
nal local de Música hauria d'estu
diar aquests aspectes de la Se,man
i fer el possible per tractar de millci.
rar una manifestació cultural qué
compta amb l'adhesió del públic
que ha assolit una categoria excep;
cional.
Pirotècni4
ches a OTAGEN, S. A. i s'accepta el
Justipreu de la parcella per l'amplia-
ció del Parc, en procés d'expropia,
ció, per 467 mil pessetes.
S'aprova llavors la recepció defii
nitiva d'algunes obres, la contracta,
ció temporal de personal per ajudar
a la Policía Municipal durant l'estiu,
així com equipar-los d'una emisore-i.....
ta.
Després de tractar algunes cósete*
mes, a l'apartat de precs i consultes;
el tinent batle Francesc Antich
mana que es declaras d'urgencia la
compra d'un aparell dosificador dei
clor pel pon que hi ha prop del qual-
ter de la G. Civil. Tomeu Cerda sug-:
gemí que es demanas a IRYDA un.
estudi per aprofitar i distribuir les
aigües procedents de la depuradora.'
i Miguel Riera propossa que es feli-
citas al Patronat de Música per i'e-,
xit de la darrera Setmana de Música
•Les tres Esglésies de Felanitx, la Parròquia, el Convent i
Sant Al fons, conviden els cristians a les restes de Setmana San-
ta i Pasqua.
Hi haura actes íntiins i reunions espectaculars.
'rota la Setmana Santa es una gran cerimónia religiosa i
popular.
El programa es el tradicional. Sols hi ha 'unes variants.
Els Dotze Sermons, en !loe de predicar-se a la Parroquia, se fa-
ran pujant al Calvari. El Dimarts So n t, a vespre, hi haurii una
reunió .preparatória per als con frares.
Celebrem aquestes restes de tal manera que siguin un mi-
rail on se reflectesquin•els nostres anbels, les nostres insatisfac-
cions, les nostres esperances i el nostre desig religiós. •
El record de la mort de • Jesus es i rera sempre un record
subversiu, per que la trina no va ser fruit d'una  resignació, sinó
conseqüência d'una protesta.
Celebrem el Davalla went de la Creu de tal minera que
sigui un rocord d'aquesta mort i d'aquesta protesta.
Sigui acinesia paraula una convidada a participar-11i amb
pietat. Sigui lambe aquesta paraula la portadora de les Bones
Festes de Pasqua Florida.
Manuel Bauça
Rector de la Parròquia
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tia-Crasis a: Calva;
Demà, diumenge del Ram, a les 6 de l'horabaixa, es celebrara
el Via-Crucis seguint les estacions del nostre Calvari.
Predicara Mn. Manuel Bauça., Rector de la Parròquia de
Sant Miguel.
Es convida a tots els fidels a sumar-se a aquest acte.
n •••	 • • au0n,a ,vr.,........• ....16,11Mrunrrear.17111,1
At Ata a k V Setmna da Mímica
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Reforços per la Policia Ittunicipat
durant l'estiu
I ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
D. Tomás Bordoy Barceló
acaecido en Felanitx el día 14 de abril de 1980, a los 75 años,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Su esposa Magdalena Amengua' y demás familiares, al recordar a sus amistades tan triste
pérdida, les suplican le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agra-
decidos.
Antoni nube: Vivas
(Interventor jubilat de l'Ajuntament)
va morir a Felanitx, el dia 5 d'abril de 1981, a 81 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
La seva esposa Apol.limia Roig Estelrich;
 ulla
 Catalina; till politic Bartomeu Pou Jaume;
nétes Francisca W. y Al".
 Antònia; fillola Catalina Giménez; germá Josep; germana política Joana
Aina Serra; nebots, cosins i els altres parents vos demanen que encomaneu la seva ánima a Déu.
Casa mortméria: Carrer Major, 62
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El Ayuntamiento de mi presiden-
cia ha acordado contratar tempo-
ralmente tres personas, durante la
presente temporada turística, con el
carácter de Auxiliares de la Policía
Municipal, y con sujeción a la legis-
lación laboral.
Los posibles interesados pueden
presentar su solicitud en este Ayun-
tamiento desde esta fecha, hasta el
el día 15 de los corrientes, en horas
de oficina.
Felanitx, a 7 de Abril de 1981
El Alcalde
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador
SE NECESITA Aprendiz almacén
recambios.
Informes: Servicios Renault
Carretera Campos, sn. Tel. 581984
Juveniles
San Jaime, 2- ';.1). Felanitx, 6
El Felanitx se alineó de la siguien-
te forma:
Muñoz, Asensio, Obrador, Crue-
llas, Massuti, Ramis, Cerda, G. Adro-
ver, Barceló, Covas y M. Vicens. En
la primera parte Rigo sustituyó a
Obrador y en la segunda Forteza a
Cruellas.
Gran partido el de nuestros juve-
niles en Binissalem frente al titu-
lar juvenil de esta ciudad. Con un
buen planteamiento técnico del Mis-
ter Adrover, nuestros' jugadores sa-
lieron a ganar el partido sin cohi-
biciones de ninguna clase frente a
uno de los rivales más marrulleros
de toda la tabla, y lo hicieron holga-
damente como demuestra el mar-
cador. El partido sólo tuvo una no-
ta característica y ésta es el domi-
nio absoluto del Felanitx frente a
su contrario, replegándolo en su
área, los dos goles encajados fue-
ron en sendos contraataques que
cogieron a nuestra defensa despre-
venida. Buen partido y mejor resul-
tado lo que permite tener fundadas
esperanzas en ser campeones de la
presente liga, que a cuatro partidos
del final a no ser que se presenten
grandes contratiempos pronto po-
dremos cantar el alirón.
Los goles fueron marcados por:
1-1 M. Vicens, 1-2 Asensio, 1-3 M. Vi-
cens. En la segunda parte marcaron




Ca's Concos, 1- C. D. Sineu, 1
Un empate injusto a todas luces
ya que fue el matinal de las oportu-
nidades clarísimas de gol. Goles que
se hubieran cantado de tener la
suerte de cara. Pero el balón sólo
quiso entrar en una ocasión, en el
minuto 60. Y el Sineu, que tampoco
era manco, a los 63 minutos logra-
ba el empate en un fallo tremendo
de Campos puesto que vendió a su
guardameta. Fue una lástima ya que
se vió un buen encuentro.
El Sr. Domínguez I, que parece
que está abonado al campo de Sa
Torre, arbitró bien.
Ferragut volvió a ser el mejor con
Creus hasta que pudo aguantar.
Suplent
SANTORAL
D. 12 S. Zenón
L. 13: S. Hermenegildo
M. 14: S. Tiburcio
M. 15: Sta. Basilia
J. 16: JUEVES SANTO
V. 17: VIERNES SANTO
S. 18: S. Vicente
LUNA
C. creciente el 11
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres,
Montuïri
 y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A las 8, 10, 13'45 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.
Palma - Felanitx: A las 10.
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21.
Felanitx • Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.
Cala Murada - Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'30. Domingos y fes-




Dr.M. Vidal - R. !Aun, 35-1."- 1 z.
Dia 16: Dr. B.Nicolau C. Esqui.
Día 17: Dr. E. M iguel-N.Sans, 19










G. Artigues - Eras, 32.
Comestibles:
Unión Agrícola - A. Mestre, 91
M. Bonnin - Verónica, 5
PRECIO DE SUSCRIPCION I
Trimestre: 255 pesetas.
Empadronamiento en Porto-Colom
Hoy sábado, de 9 a 12 de la mañana en el Bar Ca'n Dar-
der y el próximo sábado día 18 a las mismas horas en el Bar Ca'n
Joan Bassa, un agente censal atenderá a todas aquellas personas




El dolor de Diu
En el camp de concentració de Auschwitz les SS varen penjar dos ho-
mes i un jove jueus davant tots els presos, formats en el pati. Els dos
homes moriren tot d'una, però l'agonia del jove se perllonga.
Darrera mi una veu demand: On es Déu? On es EH? Quan després de
mitja hora el jove encara se removia, torna cridar la primera veu: On es
Déu, ara? Vaig sentir la resposta dins mi que deia: On es Ell? Aqui es
Déu. Esta penjat a la forca.
Així
 parla un tal Wiesel en un llibre titulat «NIT», on conta la trage-
dia viscuda en el camp de concentració nazi.
El dolor marca profundament la condició humana. Aqui hi valen tres
preguntes: 1) El sofriment, és la marca de la pèrdua del  paradís, o el
senyal de l'exili i de la soledat de l'home? 2) També se pot demanar d'a-
questa manera: El sofriment, no es la mostra que Déu està absent, que
Déu ha fuit de l'home? 3) La narració del jueu penjat a Auschwitz més
suggereix que el dolor es el signe de la no:.;tra comunió amb Déu i el sa-
grament de la seva presencia entre nosaltres.
Per a contestar a aquesta qiiestió tan punyenta sobre el valor del
dolor, val la pena mirar si el sofriment ens duu sols a un pecat de l'ho-
me, el pecat original, que desencadena el mal en el món, o podem pensar
també que el dolor té qualque cosa que veure amb la idea que tenim de
Deu. Es a dir, a veure si Déu pot sofrir.
La idea tradicional es que Déu es immutable. Ja la filosofia grega deia
que Déu era impassible. Déu era perfecte i no tenia necessitats. Se bas-
tava a si mateix. Per això
 no estava sotmès ni a l'amor ni as l'odi. No co-
neixia ni la còlera ni el somriure. Era totalment lliure.
Modernament hi ha un corrent teològic que parla del dolor de Déu.
El punt de partida de la teologia del dolor de Deu es una intuició sobre
el dolor de l'home. Se parla del sofriment actiu, del sofriment de l'amor,
de l'apertura lliure que se deixa afectar per l'altre.
Si Déu fos incapaç de sofrir, seria lambé
 incapaç
 d'estimar, com el
Déu de n'Aristótil que era estimat per tots, pert, ell mateix era incapaç
d'estimar, ja que era solament un Motor ImmOvil.
El nostre llenguatge sobre Déu es en realitat una postura i una con-
vicció sobre nosaltres mateixos. Quan deim que Déu es Pare, expressam
el compromís
 de viure, nosaltres, com a fills. Quan deim que Deu es im-
passible, volem dir que hem de fer lo possible
 perquè
 res ens afecti. Ai-
x45 se pot explicar
 mitjançant
 tres situacions que afecten Déu i l'home.
Hi ha en primer Hoe una situació grega. Déu es impassible. Per tant l'ho-
me ha d'arribar a
 sser Inure de dolor i de tota passió. Ja que Déu no
coneix el canvi, l'home
 savi i virtuós ha de dominar les seves necessitats
i els seus impulses, i ha de dur una vida lliure de cansament, de por, d'i-
ra i d'amor. Déu i l'home són
 apàtics.
La situació de Déu en la que el poble d'Israel se descobreix a si ma-
teix com a poble de Déu es una situació de dolor. «El clam dels fills d'Is-
rael, esclaus a Egipte, ha arribat fins a mi». Deu queda afectat per la si-
tuació de l'home. Així l'ideal de l'home bíblic es la simpatia, la compas-
sió.
I la situació de Dal, en la que els cristians d'avui descobrim lo clue
som nosaltres mateixos es la situació de Deu fet home i crucificat. El Fill
de Déu, en el seu abandó, va assumir totes les nafres de la condició hu-
mana. Va fer seva la mort dels abandonats i dels condemnats, per con-
vertir-se en el Déu dels abandonats i en el germà
 dels condemnats. Aquest
Fill de Deu fet home es experimentable com a present en cada home que
sofreix.
La teologia del dolor de Déu no es una moda capritxosa, sinó una ne-
cessitat per a dir una paraula aclaridora sobre la condició humana. El
qui sofreix sense motiu, pensa que ha estat abandonat per Déu. El oui
enmig d'aquesta abandó clama a Déu, hauria de veure que aquest, crit coin-
cideix exactament amb el crit de Jesús un poc abans de morir. El qui
sofreix no protesta simplement contra el seu destí. Sofreix perquè viu,
perquè vol viure. Mostra interés en la vida i en l'amor. El qui ja no esti-
ma, se torna apàtic i tampoc sofreix. La vida i la mort li resulten indi-
ferents. Per aim) el qui estima se torna vulnerable. I ara ye la pregunta
important: I com pot l'home nermaneixer estimant enmig dels desenganys,
del dolor i de la mort? El Déu impassible resulta aqui pobre. No pot so-
frir, perquè no estima. En canvi el Déu de la Biblia es un Deu que se
deixa afectar per la condició humana. Es veritat que la idea d'un Déu
que pateix té dificultats. Ja no en té tantes la idea d'un Deu que estima.
La pregunta, però, permaneix: Què significa estimar?
Manuel Bauça Ocho gavia.







Programa de Setmana Santa
DIUMENGE DE RAMS
Església Parròquia?
A les 11, Benedicció dels rams i Missa Concelebrada.
Església de Sant Alfons
A les 11'30, Benedicció dels rams i Missa Concelebrada.
Església de Sant Agustí
A les 10'30, Benedicció dels Rams al pati del costat i Missa
Concelebrada.
Oratori del Calvari
A les 18, Via-cricis i adoració de la Creu.
DIMARTS SANT




A les 18, Missa concelebrada i Homilia.
A les 21'30, Sortida de la Processó.
En acabar la Processó, Adoració Nocturna (femenina).
Església de Sant Alfons
A les 18'30, Missa Concelebrada i Homilia.
Església de Sant AguVi
A les 19, Missa Concelebrada i Homilia.
A les 23'30, Adoració Nocturna (masculina).
DIVENDRES SANT
Església Parròquia !
A les 18, Celebració de la Passió de! Senyor i Homilia.
A les 21, Davallament en el Replà
 de la Parròquia.
 Se Hegira
Ia Passió. Predicara Mn. Manuel Bauca, Rector de la Parrò-
quia. Acte segtiit sortirà la Processel.
Església de Sant Alfons
A les 11, Via-crucis de l'Home Nou.
A les 18'30, Celebració de la Passió del Senyor i Homilia.
Església de Sant Agustí
A les 17'30, Celebració de !a Passió del Senyor i Homilia.
{Se recorda que avui es dia de dejuni i abstinencia]
DISSABTE SANT
Església Parroquial
A les 21'30, Vigilia Pasqual, Missa i Homilia.
Església de Sant Alfons
A les 21, Vigilia Pasqual, Missa i Homilia.
Església de Sant Agustí
A les 20, Vigilia Pasqual, Missa i\ Homilia.
Davant de cada Església se començarà la Vigilia amb la Bene-
dicció del Foc nou i deI Ciri Pasqua].
DIUMENGE DE PASQUA
Església de Sant Agustí
A les 8, Missa i Processó de l'Encontrada.
Església Parroquial
A l'arribada de la Processó de l'Encontrada, Ofici Solemne de
Pasqua i Homilia.
ITINERARIS DE LES PROCESSONS
DIJOUS SANT
Placa de Santa Margalida, Major, Mar, S'Arraval, Juavert, Con-
vent, dets Horts, Nunyo Sane.
DIVENDRES SANT
Processó de l'Enterro:
Placa de Santa Margalida, Major, Mar, Prohissos, Convent.
Processei'de la Soledat:
Convent, Rocaboira, Bisbe Puig, Quatre Cantons, Nunyo Sanç.
Se vende el inmueble sede de Ea
Unión Ogrícota de felaniti
en Via Ornsto Mestre, 91




Peluquería de señoras	 •
Son Pinar, 81, piso	 Felanitx   
Felicita a sus clientes y patio) en
general con motivo de la próxima
Pascua de Resurrección.
Comerciel DilfiSCA O
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx
Próximamente dispondremos dei
Televisor Koilster con garan-
tía total para 3 culos.
para sus reparaciones de Televisión llame a los




Comunicamos que volveremos con







Mesón OLE Porto Colom
Comunica, a su clientela y público






Aulas de la Tercera Edad
Extensión Cultural en Felanitx
Martes día 14, a las 18 h. confe-
rencia a cargo de Mn. Gabriel Re-
bassa sobre el tema «La terra d'Is-
rael i el seu sentit».
Martes día 21, a las 18 h. conferen-
cia sobre «Folklore de Setmana San-
ta i Pasqua» por Pere Xamena.
Jueves día 23, curso de francés.
A las 18, cursillo de gimnasia de
mantenimiento.
Ampliación de la factoría Francisco
Drimalt S.A.
El sábado pasado por la tarde, en
la factoría de la Empresa Francisco
Grimalt, S.A. de la carretera de Por-
to-Colom, tuvo lugar el acto de inau-
guración de las nuevas instalaciones
goara la fabricación de viguetas pre-
tensadas y de la ampliación de la
fábrica de bloques y bovedillas.
Estuvieron presentes en el acto
nuestras primeras autoridades, cons-
tructores de la comarca, invitados y
numeroso público que siguió con in-
terés el funcionamiento de la mo-
derna instalación altamente automa-
tizada.
El técnico de la Empresa D. Mi-
guel Angel Borras explicó a los pre-
sentes los sistemas de control de
.calidad existente para los fabrica-
dos.
Creemos que la empresa Francisco
Grimalt, S. A., con estas importan-
tes mejoras queda situada entre las
más importantes del ramo, introdu-
ciendo una nota de optimismo en el
escuálido ambiente industrial felani-
gense, ampliando enormemente la
capacidad de atender la demanda
de materiales para la construcción.
Creuada de l'Amor Diví
AVIS
Les dues confraríes de la Creuada
prendran part a les processons dels
dijous i divendres Sant. Com sia que
tots els que hagin d'anar vestits de
penitents tenen l'obligació d'inscriu-
rer's previament, es prega , que pas-
sin per Sant Alfons, a partir d'avui
fins el proper dimecres per tal de
formalitzar dita inscripció.
També els pregam que vulguen as-
sistir a la reunió que es tendra el
dimarts sant, a les 9'30 del vespre
a Sant Alfons amb el Rector de la
Parròquia.
La Comissió de Setmana Santa de
la Creuada prengué l'acord de res-
tablir el costum de que la proces! , 3
del divendres Sant no es disolgui al
Convent, sinó que continui acompa-
nyant a la Verge Dolorosa, fins a la
Parròquia.
A Sant Alfons, els qui vulguen es
podran proveir de cera.
La Comissió
Joan Bennassar a .Bearn.
Es troba oberta a la galeria
«Bearn» de Palma, una exposició de
pintura de Joan Bennassar.
Dissabte que ve no sortirá aquest
setmanari
Com venim fent des- de fa alguns
anys, dissabte que ve no sortira
aquest setmanari. La nostra prope-
ra edició sera la de dia 25 d'abril.
Ha mort Sor María
del Sagrari
Dijous passat, s'adormí en la pau
del Senyor, Sor Maria del Sagrari
Prohens Bordoy, després d'una llar-
ga vida consagrada a Deu.
Nascuda a Felanitx, ben jove en-
tra a la Congregació de les Germa-
nes de la Caritat. Més tard, acabat
el noviciat i els estudis de magiste-
ri, fou destinada a Sant Joan, i d'a-
questa població al Colegi de Sant
Rafel de Palma.
De directora d'aquest Colegi pas-
sa a' Son Roca, com a Mestre de No-
vicies i finalment organitza i diri-
geix el Colegi d'E.G.B. del Coll d'En
Rabassa, d'on n'era igualment Su-
periora de la Comunitat.
Els qui seguirem la trajec:bria re-
lligiosa de Sor Maria, sabem de la
seva capacitat de treball i l'entrega
a l'Orde d'on professa.
Sols la malaltia cruel i despieta-
da pogué retre a la infatigable Sor
Maria que per espai de tants d'anys
va merèixer la confiança i l'apreci
dels qui tenguèren la sort de trae-
tar-la.
—«A l'hora de la meva mort cri-
dau-me», repetia mentre recitava en
dèbil ven l'himne ignacia, una hora
abans de la separació terrenal.
el Senyor escolta la seva súplica
fervorosa, anticipant-li la Gran Pas-
qua preparada Per les animes esco-
llides, quan encara, els qui l'estima-
vem, ens era tan necesari...
Al cel sia, amen.
de sociedad
NATALICI O
El hogar de los esposos D. Juan
Obrador Juan y Da María del Pilar
Hinarejos, se ha visto aumentado
con el feliz nacimiento de su segun-
da hija.
La pequeña recibirá en el bautis-
mo el nombre de María 7icenta.
Enviamos nuestra felicitación a
los venturosos padres.
N EGROLOGICA
Diumenge passat deixà aquest
món per reunir-se amb el Pare, des-
prés de veure confortada la seva Ani-
ma amb els Sagraments, Antoni Gi-
ménez Vives. D.e.p.
Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial a
Ia seva esposa Apoliónia Roig Estel-
rich, filla Catalina i fill politic To-
meu Pou.
Agradecimiento
Ante las muchas manifes-
taciones de pésame recibi-
das por la familia Sufier-Ar-
tigues con motivo del fa-
llecimiento de la niña
 M.
de Lourdes, sus padres,
abuelos y demás familiares,
en la imposibilidad de co-
rresponderlas a todas per-
sonalmente, quieren hacerlo
a través de esta nota.







• Enmig d'un arnbent alegre i fami-
li perquè eres que és el millar qua-
Ii atiu, amb assistència de més de
convidats va tenir lloc a l'hotel
Tamarix de Cala Ferrera dia 29 de
marc Pacte de cloenda del torneitt
de TRUCS que ens ha tengut entre-
tenguts durant tres mesos de les
'largues vetlades d'ivern.
Va ser una festa emotiva, hermo-
sa i plena d'animació, seguida de su-
culents menjars i afavorida en vins
de les millors marques.
Allò va ser sense cap dubte una
explossió de sana alegria, si voleu
un poc builosa però
 simpàtica,
 agra-
dable i plena de satisfacció per tot-
horn. En el final de tot això va te-
nir lloc l'entrega de tvefeus per part
del nostre batle de S'Horta a cada
una de les parelles guanyadores cE:s
torneie.
Desprès un dels organitzadors
amb un gest de ternura i delicade-
za va fe rentrega a les esposes dels
campions d'un ram de clavells re-
bentons vermells, tot seguit d'anima-




Llavors en Mateu Binimelis Gri-
Malt que juntament amb en
 Sebas-
tià Grimalt són
 la perella d'indiscu-
tibles campions, se va treure un pa-
per que duia escrit lo següent:
Sino queda altre remei
qualque cosa hauré de dir
quasi sols no se Regir
crzc cy:? torm .ré vermei.
En nom meu i den Tik
quatre gloses vos vull dir
les he escrites aquí
per no haver.hi de pensar.
Això
 que vos llegiré
seran quatre bajanades
que pes can se m'han nassades
ja veig que no estan bé
i que ho faria més bé
amb en bon plat de tallades.
Company:,ros rucadors
no vos vull agraviar
aquest pic vos he estat ma
i vos he guanyat a tots
Tcts es
 que hem narticipat
trop que hem fet 1:16
encara que siga es darrer
mcreix ser ben respectar.
S 'enhorabona vull dar també
en es que ho ham organitzat
perquê han demostrat
que no volem cap dobler
i si	 troben que l'any que vé
hem de tornar posar llevat
jo seré es primer ajuntat
i cree que tots voltros també.
S'Horta està prop de la mar
i
 li neixen coses bones
tenim un esplet de dones.
que a tots mos fan emprenyar
llavors mos i hem d'enjenoiar
ner tocpr los un noc se- vores.
Ses dones deixen anar
i parlen un poc d'es truc
que el comrar a un verduc
que sense
 dents no pot tallar.
En es truc pegam esclats
i a ses carreres també
aix6 va pen Juan Sabater
que nos va deixar esculats
que en sos seus desbarats
casi un zero mos va fer.
que siga des darrers
mc,Ites coses d'ells he après
er-vidar i no dur res
i llavors trucar també.
Ses senyes damunt sa taula
diven es bons trucadors
i a S'Horta en tenim dos
que perdaletjaven massa
i jo voldria
amb un to molt amorós
¡Ses sabates valen massa
per poder fer qualque dos!
Es torneu s'ha acabat
trop que ha anat molt bé
si tots fosim de UCD
¡no hu se com mos hagués anat!
crec que no hauria importat
escriure aquest paper.
Ara ja he acabat es fil
s'agulla ja està ermussada
permeteu-me altre vegada
que vos faci retordar
que mos hem de tlar se rrià
i fins un altra vegada.
NFCF,SITO OFICIAL CARPINTE-
RO.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
P." Ramón Liull. 12 - Tel. 581521
FELANITX
El más extenso surtido en vehi7
culos de todas marcas y modelos
Venda directamente su vehícu-
lo usado 'a mejor precio a través'
de nuestra exposición.
Abierto sábados por la mañana
NECESITO OPERARIOS PINTO-
II para trabajar en Cala d'Or
Informés: Miguel de Sa Torre,
Avda. Tagomago, 19. Tel. 657259.
	*taimm
VI. NI .`f	 FRIGORIFICO - EXPOSI-
TOR ‘n acero inoxidable.
Inl .arnws: Tel. 573028.
PARTICULAR BUSCA PARA AL-
QUILAR casa grande en Fela-
nitx.
Informes: Tel. 580812 por las
marianas..
SIMA
Festa del filial hl Tram
"En estos 12 metros cuadrados he invertido 30 ariosside vida, energia e du ones. Y éste es mi mayor orgulld• 
Cuanta humanidad, ganas de
servir y ofrecer lo mejor, existe en
miles de comerciantes.
Para ellos, la vida no es sólo
vender.
Es poner toda su vitalidad y sus
energías en seguir una línea'
profesional digna, basada en la
confianza.
Es saber mantener admirable-
mente el legítimo orgullo del
trabajo bien hecho,ai‘cónciencia.
Nosotros, el Banco de Bilbao, al
publicar este mensaje, queremos
rendir un público homenaje a las
mujeres y hombres de Mallorca
que cada día, en todos los
comercios, mantienen las virtudes
de




BANCO DE BILBAO /BALEARES
	411110111n0111410
Sin compromiso le haremos pnE\uptiesro
para amueblar su oportomento, chalet, casa de
campo, piso
M'elides S A itt
tios :mo,1(1,- -ros a !Lis necesilies
Disponernos de COMedare -n V dorfrito-
Hos estilos clási,o y moderno.
• Calle Pelat;103.- Tel. 580427 - 581801'
6	 FELANITX
Atletismo
Victoria de Catalina López en el VIII Cross Mediterráneo
La Porcitincula
En el Colegio La Porciúncula de
gl Arenal se celebró el pasado do-
mingo la octava edición del Cross
del Club Mediterranep.
Si bien la participación no fue tan
numerosa como en otras ocasiones
bay que resaltar que estuvieron pre-
sentes todos los mejores atletas de
la isla tanto de Clubs como de Co-
legios.
A continuación aparecen las clasi-
ficaciones de las 8 pruebas que con-
taron con la presencia de corredo-
res de Felanitx (todos del Colegio
Juan Capó) con los tres primeros
clasificados y los felanigenses más
destacados. En dichos resultados
destacan especialmente las cuatro
victorias obtenidas por atletas de
Montuiri.
Benjamines femeninas:
1. - Catalina Bauza (Montuiri). 2. -
María Alzamora (San Juan). 3. - Isa-
bel Jara (La Porciúncula). 10. -
rrancisca Sureda.
Benjamines masculinos:
; 1. - Gabriel Nicolau (Montuiri).
2. - Bartolome Ordinas (Sta. María).
3. - Carlos Areza (Hermes). 7 - Jai-
une Nadal.
Alevines femeninas:
h 1. - Antonia Tous (Montuiri). 2. -
trancisca Creus (Sta. María). 3. -
ID& Carmen Sánchez (Montuiri). 9. -
Maribel Obrador.
Alevines masculinos:
1. - Bartolome Marimón (Indepen-
diente). 2 - Ginés Alfaro (C. Solle-
rense). 3. - ANTONIO PEÑA (Juan
Capó). 7. - Miguel Bennásar. -
Infantiles femeninas:
1. - CATALINA LOPEZ (Juan Ca-
pó). 2. - Juana Ferragut (Sta. Ma-
ría). 3. - Catalina Bauza (San Die-
go). 10. - Antonia Obrador.
Infantiles masculinos:
1. - Mateo CapellA (La Porciúncu-
la). 2. - Francisco Sastre (Indepen-
diente). 3. - Sebastián Hisado (Cam-
pos). 6. - Francisco Sánchez. 7. - Mi-




 Carmen Robles (Montuiri).
2. - Fina Hisaçlo (Campos). 3. - Mar-
M.a TERESA FERRER, CONTESTA
Sr. Director:
Acabo de veure a la seva revista
del 7 de mare que el Sr. Ramon Ros-
selló ha contestat amb una nota
molt descortesa i fora de to, titula-
da «Les taronges de Sóller», la me-
ya carta publicada el 28 de febrer
garita Horrach (Ophiusa). 8. - Car-
men Vivancos.
Cadetes masculinos:
I. - Gabriel Cafiellas (Hermes). 2. -
Juan A. Sitjar (La Porciúncula). 3. -
Peter Bogell (Independiente).
de 1981, en la qual, de manera edur
cada, responia a la nota que m'ha-
via dedicat abans a propòsit d'un
article meu publicat a «Randa»,
núm. 10. En la darrera nota, el Sr.
Rosselló es limita a desqualificar-
me gratuRament, a mi i al Departa-
ment del qual formo part (que es
del CSIC i no de la Universitat, com
ell afirma), i tot perquè ha inter-
pretat malament el que deia la me-
ya carta. Li aclareixo, ja que no ho
ha entes, que la frase «esmenar
 el
document» era usada en sentit fi-
gurat i, per tant, no em referia a es-
menar la
 transcripció sinó a esme-
nar la informació, concretament els
noms, que em proporcionava el da
cument. Dit això, afegeixo només
que no penso pas malgastar Inés
temps amb tuaa persona que ni té
arguments (l'argument més convin-
cent que usa es que ell te raó «tant
si vol com si no» el contraopinant)
ni sap respectar. les normes mes ele-
mentals de la cortesia. D'altra ban-
da seria ridícul continuar polemit-
zant per una fotesa. Si tot el que té
a dir el Sr. Rosselló del meu treball
es que el cognom d'un senyor que
surt d'esquitllentes a les pp. 86 i 87
no es Sóller sinó Soler, i a més no
pot demostrar-ho, es ben poc. Li de-
sitjo de tot cor que les critiques ad-
verses que rebin els seus treballs
tinguin la superficialitat i la
 incon-
sistència
 de les que em fa a mi.
tgraint-li per endavant, Sr. Direc-
tor, que vulgui publicar aquesta res-
posta, el saluda atentament:
María Teresa Ferrer
1 Llega desde Dinamarca una linea de frio desuperior calidad
Congeladores verticales y horizontales
'Mica marca del mercado con
3 anos ale garantía total nideasrdzeit:tizto
Distribuidor autorizado
Electrodomésticos RICART
C. Miguel Bordoy, 11 - Felanitx - Tel. 586535










dez, Pérez, Mut, Baile, Munar, Va-
lentín, M. Angel, Marcelo y Luis. En
el segundo tiempo Roselló salió por
Méndez y Mena por M. Angel Calden-
tey.
ARBITRO.—Sr. Rufino Fuentes,
bien, a pesar de las muchas quejas
y de cometer algunos errores
EL GOL.—(0-1). Minuto 34. Jugada
de ataque del Manacor. Llull pene-
tra en el área y es derribado por
García. El
 ¿penalty?
 lo lanza Estrany
y marca.
MAL PARTIDO
El partido que movió a ambas hin-
chas no estuvo al tono de la expec-
tación despertada. Dos equipos ma-
los, muy malos, se jugaron dos pun-
tos importantes que tanto pudieron
quedar en casa o, como pasó, irse
a Manacor. El fútbol de Tercera Di-
visión está mostrando los pies,
sólo fútbol Regional malo. Pero la
emoción, la pasión pueden engañar
la vista de los incondicionales que
—muchas veces— se niegan a ver la
auténtica realidad.
Manacor, 1
EL PENALTY DE LLULL
No lo discutiríamos si no fuera
porque el tal jugador tiene una faci-
lidad pasmosa para provocar penal-
tys. Son más diez los puntos que el
Manacor ha conseguido a costa de
esta falta máxima, y Llull ha sido
siempre protagonisa directo. Esos
penaltys a Llull huelen a chamusqui-
na. Tres puntos ha perdido el Fela-
nitx en sus dos confrontaciones con
el Manacor, y la causa ha sido dos
penaltys señalados por supuestos de-
rribos al joven (pero una ardilla)
jugador Liull.
TRES OCASIONES A LO SUMO
Si el Manacor tuvo dos a lo largo
del partido, el Felanitx tuvo tres,
pero no nos atrevemos a decir quien
Ias tuvo más claras.
SITUAC ION ALARMANTE
Con cinco negativos el fantasma
del descenso estará presente en cada
partido. Quedan muchas papeletas
comprometidas y el Felanitx no sabe
marcar goles. El. panorama es total-
mente pesimista, porque no vemos
al Felanitx con garantías de ganar
ningún partido.
Soplan malos tiempos. Quedaron
atrás aquellas gloriosas victorias. Es-
tamos en vacas flacas. Hay que ser
sinceros, con toda humildad, hay
que reconocer los errores que nos
han llevado a esta situación -'--casi---
caótica. No es momento de sacar a
los culpables, ni de buscar respon-
sabilidades. Es momento de serem-
dad, de buscar remedios urgentes,
No sabemos si doctores tiene el
club para diagnosticar la enferme-
dad que tiene el equipo —que la tie-
ne, señores—.
Pero urge emprender medidas deses;
peradas, y si es preciso recurrir a
los galenos foráneos que haga falta.
Descender supondría para el equi-
po titular un desastre, tanto depor-
tivo, como moral, como económico,
ya que el fútbol, que nos ha entrete-
nido muchos domingos, dejará de in-
teresar a numerosos felanitxers, y de
existir a este nivel.
MAIKEL
SA TORRE
Tel. 657083 - Cala d'Or
De nuevo el
servicio del público
Les ofrece su gran surtido en
Marlseos de las Blas Gallegas
que recibe en vuelo directo
Comercial Mascaró
ZAVELLA, 7 - Tel. 580621 - FELANITX
Iniciamos la temporada




lo olsopiamos coo up sustancioso loto ðo productos coollelados al comprar u! copiador
VISITENOS
Para su mayor comodidad, en los avisos de reparaciones de TV,- lavadoras,
trigorificos, etc. llamen a los n°. 580621, calle Zavellá, 7 y 581859, calle Hospicio, 15






El darrer cop d'estat hagut fins
ara a l'Estat Espanyol , ho ha remó-
gut i tot, es com si als oostres
tics eis haguéssin dona t una injecció
de detritis; horn sent pailar els polí-
tick tenguts per Aires esquerranosos
i 14 ; semb1a sentir parlar a qualsevol
ministre dels millors temps del fran-
quisme.
I es que s'han assustat, ara tot és
cercar punts en comú i evitar tots
els enfrontaments
 ideològics. S'ha
arribat a un punt que horn pensa
que el cop d'estat ha obtingut sino
tots, alguns dels seus objectius.
La cosa ja es preocupant, dels fets
s'ha reforçat, entre altres coses, la
Constitució; una Constitució, no ho
oblidem, que té molt que desitjar;
s'ha debilitat el concienciament na-
cionalista i, en cOnsecuéncia, el de-
sig d'un estatut digne.
Ara fa unes settnanes es va reunir
el senat per dir molt clar, perquè
tothom ho sàpiga, que «nassión no
hay mas que una», i aprofitant la
psicosis originada pel cop surt a
llum un manifest en contra de la
llengua catalana i en favor del caste-
llanisme als PaIsos.
Tot semblen passes enrera en
questions nacionalistes, on tant cos-
ta avançar. Será cose de no dormil
se i seguir reivindicant, ara més n- -
mai, la nostra personalitat, la nostra
Ilengua i la nostra nació, perqué Si
no ens ho arribarien a fer creure a
n'aixó de que «nassión no hay más
que una».
PEDRADA
L'anterior consistori canviava se-
nyals. L'actual números i noms de





OFERTAS DE LA SEMANA
Coñac Veterano 1 litro	 242 ptas.
Papel higiénico Gar (2 rollos) 35
Pollos kilo a	 125
S'ARRAVAL
Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)
Tel. 580058
PORTO-COLOM.— Apartamentos en Cala Marsal:.3 o 4 habitaciones,
-.cocina, comedor, baño y terraza.
.c—Casa en 1." linea parte Aduana.
-Piso en 1." linea en parte Iglesia.
Solares -eh Cas Corso, Sa Punta, parte de la Iglesia y Aduana.
, CALA D'OR.—Apartamento: 3 habitaciones, sala comedor con chimenea,
cocina, baño terraza, cocheria y piscina.
--Apartamentos: 2 habitaciones, comedor, cocina, baño y terraza.
FELANITX - Easa'con 4 habitaciones, comedor, cocina, baño patio y co-
"'h cheria' -
—PisOs Con 4 habitaciones, sala comedor, cocina, bario y terraza.
FINCAS RUSTICAS.—Son Barceló casa campo con inedia cuarterada apro.
Final c. Jaime I 600 in2 aprox. terreno con árboles frutales.
cuarterada en Es Collet.
Facilidades de pago
ALQUILERES.— Chalets y apartamentos en Cala d'Or y Porto-Colon.
• 	—Apartamento Colonia Sant Jordi temporada verano.
Teléfono 581231I 4i Talle Velan I tx Clive Principal
Miércoles  15 a las 930, sábado  18 a las 9'30 y domingo de Pascua desde las  3
Teléfono 580111





En el mismo programa:
aEL:APOLITICOD
con Carmen Sevilla y
J. L. López Vázquez
PELKiNtd.—RFACCION EN CADENA Ceo STEVE BISLEY.ARNA-MARIAVVINCHESTER•ROSS THOMPSON
y RALPH COTTERILL • HUGH KEAYS-BYRNE • Escrita y Dirigida por IAN BARRY
Prod.:ida por DAVID EIFICK• Productores Asociados GEORGE MILLER yROSS MATTHEWS
DiablWels per Illmor Ibas OO. 0•41.111.0r
	,1•11n11111
Lunes, 2.a fiesta, desde las 3
Sábado 18 a las 9'30
Domingo de Pascua y 2.a Fiesta desde las 3
100 minutos de sanas carcajadas para
todos los públicos en las fiestas de Pascua
WANG YU - LIN CHEN
El ono traposo
sobre el fuego sagrado
Era aprendiz de los dioses, embancaba a todos con sus
trampas... Hasta que se encontró en un lío descomunal del
que sólo se salía a tortazo limpio
ADEMAS:
El jinete eléctrico
—Robert Redford y Jane Fonda—











.morir a Felanitx, el dia 8 d'abril del 1981, a 81 anys, havent rebut els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostólica.
Al cel sin
'La seva esposa Catalina Mol Mestre:  filies Apol.lônia i Catalina: fills politics Ramon Garcias i
4th tonta Bordo y: nets Jfiquet i Sbastia  Garcias i Miguel Bordo y: fillol Miguel: germans politics Mafia i
Antoni i Mignela,Mestre: nebots. cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva ani-
ma a Dén.








Bellpuig, 105- Tel. 581289
—
Desde hacía muchos años nun-
ca el FELANITX, el equipo titular
cotizó tan bajo. La temida situación
que planteábamos la semana ante-
rior es una triste realidad. El club
merengue se va a pique. Agua por
los cuatro costados, desmoralización
entre la tripulación, aguas turbulen-
tas y lo que es Qeor, sin rumbo, sin
orientación, sin esperanzas de llegar
a un puerto donde poder arreglar
los desperfectos de la nave.
— Sólo la fé de los jugadores, la
diosa Fortuna, las brujas del fút-
bol, —que las hay, señores— pue-
den evitar lo que pue.le ser irreme-
diable. Que no todo está perdido,
claro está, hay cinco o seis equipos
en una situación porecida y sólo dos
acompañarán al Seis Ian Pero la
verdad es que los demás equipos
marcan goles, y nosotros no. Ade-
más al FELANITX nunca le fueron
bien los «sprints» finales. La espe-
rada reacción no se ha producido, al
contrario, da la impresión de que es
una luz que se extingue.
—
Hace furor la expectación en
torno al inminente CAMPEONATO
de FUTBITO local. Esperemos que
nuestros Consistorio se digne ilumi-
nar —si es posible— la pista de ba-
lonmano de nuestro Campo Munici-
pal de Deportes. Es lo único a fal-
tar.
— El BALOMPEDIC hizo lo que
pudo en el feudo del potente ACA-
PULCO. Un CUATRO a CERO al fi-
nal explica lo que fue el partido, y
lo poco que pudo hacer el cuadro fe-
lanitxer en esta salida.
—
TORNEO COMARCAL para los
INFANTILES, a la vista. PORTO-
CRISTO, VILAFRANCA, FELANITX
y PETRA pueden ser los participan-
tes, si bien a última hora no había
confirmación oficial de este torneo,
que se disputaría aprovechando la
coyuntura que ofrecen las siguientes
fiestas sacras.
—
El J. CAPO en Categoría IN-
FANTIL FEMENINA de BALON-
CESTO dio arena el sábado frente al
poderoso SAN JOSE, para dar la cal
el martes en MANACOR donde ven-
cería merecidamente, a pesar del
partidismo arbitral
— Y mañana a CALVIA a la bus-
ca desesperada de puntos que pue-
dan evitar la hecatombe que se nos
avecina si no se enmienda la plana.
Cosa muy difícil será puntuar por
aquellos pagos ya que el CALVIA
tiene un pie en Preferente y necesita
los puntos incluso mas que nosotros.
Los antiguos componentes de los
equipos masculino y femenino del
Destilerías Valls, con su presidente
don Nicolás Valls, han organizado
un homenaje al que fuera tantos
años entrenador de sus equipos dan
Francisco Oliver Oliver, reciente-
mente fallecido.
Es verdaderamente algo muy me-
recido, pues Francisco Oliver vivió
muy de cerca durante más de diez
años todas las evoluciones de los
equipos del Destilerías Valls en to-
das sus categorías, fue entrenador
de los equipos juveniles y seniors,
iniciando esta labor hacia el año
1965, desde entonces dirigió de for-
ma regular y entusiasta a los balon-
cetistas locales. Más tarde y con el
fin de poder mitigar los gastos
de arbitrajes que tenían en aquella
época estos equipos no dudó de co-
legiarse como árbitro y así contri-
buir a aminorar gastos.
Fue el hombre que en los momen-
tos amargos y alegres de estos equi-
pos estuvo a su lado, fue un perso-
naje inolvidable en el baloncesto fe-
lanigense y por este motivo se le ren-
dirá un homenaje póstumo en la
tarde del día 25 de los corrientes.
Se reunirán más de cuarenta anti-
guos jugadores del Destilerías Valls
los cuales han respondido de forma
magistral al llamamiento del señor
Valls.
Dos serán los partidos a celebrar
en
 el Campo Municipal de Deportes,
precisamente donde él dirigió el pri-
mer partido que se celebró en la
nueva pista.
Inicialmente serán dos equipos
femeninos, el del año 1968 y el del
año 1978, equipo que consiguió cla-
sificarse en primer lugar del Cana-
peonato de este año.
Por las más veteranas estarán M.
Vicens, Bordoy, Turita, Nati, Mes-
tre,, Oliver I, Oliver II, Prohens,
Obrador, Mateu, Gomila, Caldentey.
Las mas jóvenes cuentan en sus filas
con Fuster, Mas, Martí, Artigues I,
Artigues II, Mascaró, Alguacil, Masu-
ti, Nadal y Juan.
Pronosticar que será un PARTIDO
A CARA DE PERRO es de pura ló-
gica.
MAIKEL.
Este partido femenino se iniciará
a las 7,30 de la tarde.
A las 9 serán los masculinos quie-
nes dirimirán un partido de verdade-
ras carrozas como Vaquer, Espín,
Lladó, Riera, Vicens, Maimó, Mes-
quida, Garau, D. Vidal, Sáez, enfren-
tándose al que fue, sin lugar a du-
das, el mejor equipo de baloncesto
que ha tenido Felanitx, con Méndez,
S. Vidal, Monjo, Ordinas, S. Andreu,
Santy, A. Andreu, Nadal, Oliver,
Francisco, etc.
Dos partidos que estamos seguros
harán las delicias de los aficionados
y sobre todo la gran ilusión con que
todos los antiguos jugadores han
acogido la idea del homenaje a Fran-
cisco. Hombre muy estimado y muy
difícil de olvidar por todos ellos.
Estos partidos habrán estado pre-
cedidos por una Misa en el Campo-
santo una hora antes del inicio de la
jornada deportiva.
Estamos seguros que todos los afi-
cionados al baloncesto se darán cita
este día para rendir este homenaje
al que lo fue todo en el baloncesto
felanigense y concretamente del Des-
tilerías Valls.
ANDRI
VENDO Maquina de coser SINGER
Automática con motor eléctrico,
buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Mutualidad La Protectora
Excursión a Puerto Pollensa y
Formentor
Para el próximo domingo, día 26
de abril, la Mutualidad La Protec-
tora organiza para socios y simpa-
tizantes UNA EXCURSION A POR-
TO CRISTO, SON SANT MART!,
PUERTO POLLENSA Y FORMEN-
TOR.
PRECIO PASAJE Y COMIDA EI•I
SON SANT MARTI, 600,00 PTAS.
POR PLAZA.
Se invita muy cordialmente a to-
dos los pensionistas de la Seguridad
Social y familiares.
La salida será, desde la Plaza de
Santa Margarita, el domingo día 26
de abriL a las 9,30 de la mañana.
Para inscripciones, en el Hogar
del Pensionista, antes del día 19 de
abril.
Felanitx, 7 abril 1981.
Nota del C. D. Felanitx
Dado que en el sorteo de la Lote-
ría Nacional de 25 de Abril de los
Mundiales de Fútbol se otorga un
premio especial de cuarenta millo-
nes a una sola fracción de una serie,
en caso de que saliera premiada la
fracción correspondiente a los nú-
meros adquiridos y puestos en cir-
culación por este club, seria repar-
tido proporcionalmente entre toda
Ia serie.
BALONCESTO
Homenaje póstumo a Francisco Oliver
Nuestros precios no tienen
competencia
TV color con doble garantía
Electrónica SOLDIN
Venta y reparaciones
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	(J t  Pza. Palmeras)	 FELANITX (Baleares)
El Consell General Interinsular de Baleares presenta un estudio sobre
«La Agricultura de Baleares», patro-
cinado por Banca March
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El lunes 23, en el salón de actos
de la Banca March de Palma de Ma-
llorca tuvo lugar la presentación del
estudio sobre la agricultura y gana-
dería de Baleares presidido por D.
Jerónimo Alberti, Presidente del
C.G.I., y el Conseller de Economía y
Hacienda del C.G.I., , D. Francisco
Jover. Por parte de Banca March
asistieron su Presidente, D. Carlos
March, Vicepresidente ejecutivo D.
Alfredo Lafita, Director Gerente D.
Simón J. Galmés y el' Director del
Servicio de Estudios, D. Francisco
Penela. El estudio fue resumido por
D. Eugenio Aguiló, doctor en cien-
cias económicas y director del equi-
po de economistas de Baleares que
con este trabajo sobre agricultura
inicia una serie de análisis sectoria-
les de la economía balear por en-
cargo del Consell Generak ançerinsu-
lar y patrocinado pór''' Banca
March.
En el estudio presentado se de-
nuncia el aumento del minifundis-
mo, el incremento de la agricultura
a tiempo parcial, y el progresivo en-
vejecimiento de su población acti-
cido crecimiento del producto neto
agrario.
Es también destacado el hecho
de la inexistencia de una adecuación
suficiente entre las estructuras agra-
rias, en especial la estructura comer-
cial, y la demanda de alimentos ori-
ginada por el sector turístico balear.
El estudio termina recomendando
una intensificación de los gastos de-
dicados a la investigación agraria,
la adecuación de los cultivos y plan-
taciones frutícolas, en especial la re-
conversión del almendro y la rees-
tructuración de cultivos bajo plás-
tico, así como la transformación del
ganado vacuno dándole mayor ap-
Aitud cárnica y la producción de le-
che en polvo o evaporada con los
excedentes lácteos.
En la apertura del acto, D. Car-
los March resaltó que Banca March
dedicaba el 10 % de sus recursos al
sector agrícola y ganadero frente a
Ia media de la banca nacional que
es sólo del 6 %. Además cerca de la
mitad de las 111 oficinas de Banca
March se hallan ubicadas en plazas
agrícolas o ganaderas. Por su parte,
D. Jerónimo Alberti, al cerrar el ac-
to se refirió al papel aglutinador de
esfuerzos e iniciativas económicas
que corresponde al Consell, sin áni-
mo de protagonismo, en el camino
hacia un mejor conocimiento de los
sectores productivos de Baleares y
para conseguir una mayor potencia-
ción de todos ellos. Si bien el mo-
tor de la economía balear es el tu-
rismo, este se asienta en una base
económica agraria de la que ha ob-
tenido la mayor parte de los recur-
'sos humanos. Es conveniente ahora
invertir el sentido de estos movi-
mientos de población laboral, para
que junto a una planificación orien-
tativa el campo balear vuelva a te-
ricr la vitalidad y la productividad
que le corresponde para paliar el
estancamiento eaanómico de otros





En el sorteo que patrocina «la
Caixa», celebrado el día 31 de mar-
zo, resultó agraciado el socio n.°
0.877, D. a Antonia Miró Aguiló, de
Ia calle Verónica, 6.
Va. Todo ello, junto con la falta de
capitalización y los excesivos gastos
fuera del sector causados por el en-
carecimiento de los inputs agríco-
las y el hecho de la insularidad ha
tenido como consecuencia un redu-
Catalina Cape Colom
va morir a Felanitx, el dia 23 de març de 1981, a l'edad de 57 anys,
a mb els sants sagraments i la Benedicció Apostiilica
'El seu espòs Jaume Bordos' Roig; fill Salvador; filia política Margalida Nicolau; net Jaume;
(Mol Pere Antich; germana Miqueta; germans politics, nehots, cosins i els nitres parents, vos (lema-
nen que encomaneu la seva anima a Den.
Casa mortuòria: Bertometi Nicolau, 8 (De Son Cosine)
